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ABSTRACT 
 
  
The goal of the research is to evalute website livingetcindonesia.com to get any  
exact website quality that could increase user satisfaction as online media of  
Livingetc magazine and analyze the level of user satisfaction on overall  
presentation of website Livingetc. The research data used for this research is  
primer data from survey on sample which taken from 180 people with error 5%.  
Criteria of website quality is perceived usefulness, easy of use, easy of finding  
information, and design or layout of page that is researched for understanding the  
influence on user satisfaction. Analysis on website infrastructure is fullfill usage  
of website and database server, database structure, and web analytics to know  
location and number of user visit. The survey result show that variable of  
perceived usefullness, ease of use, ease of finding information, load time of page,  
and design/Layout of page affect on user statisfaction significantly. Website of  
livingetcindonesia.com has been given updated and complete information  which  
support online media of Livingetc magazine with interior design and lifestyle.  
User satisfied on presentation of very useful, complete, clear, updated   
information.  (KM)  
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ABSTRAK 
  
  
Tujuan penelitian ini evaluasi website livingetcindonesia.com untuk mendapatkan  
kualitas website apa saja yang tepat untuk meningkatkan kepuasan user sebagai  
media online majalah Livingetc dan sejauh mana tingkat kepuasan user terhadap  
penyajian website Livingetc. Data penelitian yang digunakan untuk penelitian ini  
adalah data primer dari survei terhadap sampel yang diambil 180 orang dengan  
tingkat kesalahan 5%. Kriteria kualitas website perceived usefulness, easy of use,  
easy of finding information, dan design/layout of page yang diteliti untuk  
mengetahui pengaruh terhadap kepuasan user. Analisa terhadap infrastruktur  
website sudah memenuhi kebutuhan web dan database server, struktur database,  
web analytics mengetahui kunjungan user pada website dan wilayah/lokasi  
dimana user mengunjungi website. Hasil survei menunjukkan variabel perceived  
usefullness, ease of use, ease of finding information, load time of page, dan  
design/Layout of page berpengaruh signifikan terhadap kepuasan user. Website  
livingetcindonesia.com telah menyajikan informasi terbaru dan lengkap yang  
mendukung sebagai media online majalah Livingetc dengan segmentasi interior  
dan gaya hidup. User telah puas akan penyajian informasi yang diberikan sangat  
berguna, lengkap, jelas, dan diperbarui dengan konten yang baru secara periodik.   
(KM)  
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